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Izd a n je  teksta  izd a v a č i su p o p ra tili  jo š  k ra tk om  B ilje šk o m  (Note on 
the reproduction of the text, str. 94) iz k o je  je  v id l jiv o  da  je  tekst 
tisk an  k ak o  ga  je  p r ire d io  va n  W ijk , b ez  ik a k v ih  izm jen a , osim  ako su 
izd a v a č i u sp o re đ u ju ć i v a n  W ijk o v  ru k op is  s fo to k o p ija m a  orig in a la  
u tv rd ili  n ek u  p og rešk u  ili  ispu štan je . U  B ilje š c i su ta k ođ er  ob ja šn je n i 
zn a k o v i k o ji  su u p o tre b ije n i u  izd a n ju  teksta.
Sam  tek st p a terik a  s va rija n ta m a  iz P a rišk og  ru k op isa  isp o d  teksta  
tisk an  je  na str. 95— 310 crk v e n o m  ć ir ilicom . Izd ava či su n asto ja li da, 
k o lik o  je  to m ogu će , t ip o g ra fsk i p re d o če  sve osob in e  ru k op isa . T ak o 
n p r . u  izd an om  tek stu  tisk an i red ak  od g o v a ra  izd an om  retku , k ra ćen e  
r i je č i  o s ta v lje n e  su p od  titlom , zadržan a  su n ad red n a  s lov a  i saču van a  
je  u g la v n o m  orig in a ln a  o rto g ra fija . U  tekst su, o č ito  p o  u zoru  na grčk a  
izd an ja , u v e d e n i je d in o  in te rp u n k c ijsk i zn a k ov i zareza, to čk e  i zareza  
za  znak  p ita n ja  i p od ig n u te  to čk e  za p oče ta k  u p ra v n o g  g ov ora . Š to  se 
t iče  o zn a ča v a n ja  title  i n a d red n ih  s lov a  u  tisku, treba  reć i da to  za v eć in u  
d a n a šn jih  tisk ara  p re d sta v lja  p ra v i teh n ičk i p o d v ig , k o ji  je  o v d je  v r lo  
u sp je šn o  r iješen , n o  p ita n je  je  da li je  ta k v o  r je še n je  na k o je  su se 
o d lu č ili  izd a v a č i o v d je  sasvim  svrsish odn o. N aim e, na taj n ačin  je  n a ­
m je n a  o v o g  izd an ja , za k o je  p o sto ji s igu rn o širi interes, og ran ičen a  v iše - 
-m a n je  na  p a leoslav iste . S tog a  je  doista  šteta što tek st n ije  izdan  s 
ra z r ije še n im  k ra ticam a  i b ez  n a d red n ih  zn ak ova , kao što je  danas v e ć  
p r iličn o  u o b iča je n o  u izd a n jim a  crk v en os la v en sk ih  tekstova , što b i bez 
su m n je  o lak ša lo  ra zu m ije v a n je  teksta  i on im a  k o ji  n isu  sasvim  v je šti 
u  s taroslaven sk om .
B u d u ć i da n ije  izdan  fa k s im il ru k op isa  ne m ožem o p r o v je r it i  točn ost 
č ita n ja , n o  k o lik o  se m ože  za k lju č iti na osn ov i sam og  čita n ja  teksta, 
p r ije p is  i k o re k tu re  su b e sp r ije k o rn o  o b a v lje n i, što je  osim  izd avača  
i  k o re k to ra  s igu rn o  zasluga  i tisk are  k o ja  je  sav jesn o  ob a v ila  ne baš 
-lagan p osao  za je d n u  n esla ven sk u  tiskaru .
A k o  sv im  n a v ed en im  k va lite ta m a  o v o g  izd an ja  d oda m o jo š  v r lo  
u k usn u  v a n jsk u  op rem u  k n jig e , on da  doista  m ožem o reć i da se rad i 
u  sv a k om  p o g le d u  о v r lo  v r ije d n o m  i za s la v ističk u  n au k u  osob ito  
k o r isn o m  d je lu .
B iserk a  G rab ar
JOSIP VRANA, N a j s t a r i j i  h r v a t s k i  g l a g o l j s k i  e v a n -  
đ e 1 i s t a r. Srpska akademija nauka i umetnosti. Posebna izdanja, knj. 484. 
Odeljenja jezika i književnosti knj. 24. Beograd 1975, str. 239 4- 3 snimke.
N a k ra ju  sv o g a  re fera ta  о m a k ed on sk o j re d a k c iji  s taroslaven sk ih  
e v a n đ e lja  (Z b o rn ik  Simposium 1100-godišnina od smrtta na Kiril Solun­
ski, 2, str. 51— 66) p o zv a o  je  J. V ra n a  s lav iste  na p ro u ča v a n je  h rv a tsk o - 
g la g o ljsk ih  eva n đ e lis t ara. I k ao  što se to  m o g lo  i o ček iva ti, p rv i i v r lo  
o b ila n  o d g o v o r  na ta j p o z iv  p ru ž io  n am  je  on  sam  u k n jiz i n a v ed en o j 
u  n a s lov u  o v o g a  p rikaza . P r ije  n je g a  o d lo m k e  eva n đ eosk ih  č ita n ja  iz 
iz v o ra  h rv atsk e  re d a k c ije  p r ik u p io  je  i tiskao g la g o ljic o m  Ivan  B e rč ić
(U lom ci S v e to g a  p ism a  o b o je g a  u v je t a . . .  Č etv rti d io . U  Z la tn o m  P ra g u  
1864). B e rč ić  je  s v o je  u lom k e  sak u pio  iz deset ra z lič itih  izv ora , u g la v n o m  
m isala , sam o p o je d in e  retk e  iz  b re v ija ra , a n a jv e ć im  d ije lo m  ipa k  se 
p oslu žio  p rv o t isk o m  m isa la  iz 1483. N ešto  p r i je  V ra n in e  k n jig e  izdan  
je  p o tp u n  tek st H rv o je v a  m isa la  s v a rija n ta m a  iz  V a tik a n sk og  111. 4, 
R o čk o g  i N o v a k o v a  m isala , i —  m ožem o to  od m a h  istak n u ti —  V ra n in a  
k n jig a  i izd a n je  H rv o je v a  m isa la  u tom  se p o g le d u  v r lo  d o b ro  n a d op u ­
n ju ju  i d a ju  ob iln u  građ u  za p ro u ča v a n je  h rv a tsk o g la g o ljsk o g a  e v a n - 
đelistara.
Istim  tek stom  k o ji  je  sada ob ra d io  i izd ao  J. V ra n a  p o za b a v io  se 
i J. V a js  p ro u ča v a ju ć i va tik a n sk i m isa l 111.4 i rezu lta te  s v o jih  istraži­
v a n ja  izn io  u  k n jiz i Najstariji hrvatsko glagoljski misal (D je la  J A Z U , 
k n j. 38, Z a g re b  1948), str. 91— 102. N ije  la k o  reć i k o lik  je  b io  op seg  
V a js o v a  istraživan ja , je r  je  rezu lta te  do k o jih  je  d o la z io  izn os io  v r lo  
sažetim  i jed n osta v n im  r ije č im a , p a  n a  p rv i p o g le d  i n ije  v id l jiv o  što je  
sve  u zim ao u obzir. N o, p r ije  n e g o li p r ije đ e m o  n a  k n jig u  J. V ran e, b it 
će  k orisn o  —  m islim  —  p o n o v it i rezu lta te  V a js o v a  istra ž iv a n ja : »T o k o m  
rada n a b ro jio  sam  i za b ilje ž io  ok o  200 m jesta , u  k o jim a  se naš m isa l 
slaže sa n a js ta r ijim  ev a n đ elis ta rom  g la g o ljsk im , tj. sa A ssem a n ov im  
k od ek som  X I  v ije k a ; u p ored o  s n jim , p rem d a  n e  v e ć  tak o  često, id e  
za jed n o  sa te tra e v a n đ e lje m  N ik o ljsk im , k o je  je  m n og o  m lađ e  od  k odek sa  
A ssem a n ova , ali je  k ak o su ga  v e ć  o c ije n ili  Š a fa řik  i p o  n je m u  p ro f. 
J ag ić  d ob a r  p rijep is  staroga  g la g o ljsk o g  vre la . U  p o lo v in i se s lu ča je v a  
slaže naš m isal sa ev a n đ e lija ro m  O strom irov im , a sam o u  treć in i sa 
če tv e ro e v a n đ e lje m  Z o g ra fsk im . Još se m a n je  slaže s e v a n đ e li ja rom , zv a ­
n im  »S a v in a  k n jig a « , i sa te tra ev a n đ e ljem  M a rija n sk og  k od ek sa « . M a lo  
n ak on  toga  za k lju ču je : »U  našem  se d ak le  n a js ta r ije m  m isa lu  saču vao  
stari izv o rn i tekst e v a n đ e lja  na m n og im  m jestim a  b o lje  n ego  u ik o je m  
d ru g om  s taros loven sk om  spom en ik u , sam e b u g arsk e  red a k c ije , a to  zn ači 
m n o g o « . (N a jstariji h rv a tsk o g la g o ljsk i m isal, str. 91). T o  je  g o to v o  sve  
što je  о eva n đelista ru  m isa la  111.4 V a js  nap isao, a zatim  je  na  n ep u n ih  
deset strana d oda o  197 u sp oređ en ih  m jesta . V a js  se v r lo  k ra tk o  osv rn u o  
i na odn os 111.4 p rem a  N o v a k o v u  m isa lu  i P rv o tisk u ; istak n u vši n a jp r ije  
isp ra v lja n je  teksta  p rem a  V u lga ti, d o d a je : » K o ji  p u t su ip a k  i N ov a k  
i E d itio  p rin cep s  saču va li starije , izv o rn i je  č ita n je  n e g o li sam  k od ek s  
va tik a n sk i; a to znači, da je  N ov a k  im ao  p r i ru c i n ek i d ru g i tekst, 
b o lji  od  sam oga  v a tik a n sk oga .«  (isto, str. 46). U  p r ilo g u  je  V a js  tiskao 
i n ek e  eva n đeosk e  tek stove  iz 111.4 u sp oređ en e  s N ov . i P rv o tisk o m , d je ­
lo m ičn o  i s n ek im  d ru g im a  (usp. str. 120— 158, passim ).
P ro u ča v a n ju  n a jsta r ije g  h rv a tsk o g la g o ljsk o g  evan đelistara , a to  je  
eva n đelista r m isala  111.4, s n jim  u  v ez i u o p će  p ro b le m a tik e  starosla ­
ven sk ih  eva n đelistara  i če tv eroev a n đ e lia , p ristu p io  je  J. V ra n a  —  m og li 
b ism o reć i —  izn ova . N je g o v  rad  о ev a n đ elis ta ru  m isa la  111.4, k o ji  on  
zov e  O m iša ljsk im , n a d o v e zu je  se na  n je g o v a  ra n ija  istra ž iv a n ja  stsl. 
ev a n đ eosk ih  tek stova , n ap ose  ju žn osla v en sk ih  p u n ih  aprak osa . K n jig a  
о n a js ta r ije m  h rv atsk og lag . eva n đelista ru  im a  d v a  d ije la : p rv i je  d io 
U vod n a  rasprava  (5— 83), a d ru g i d io  tekst eva n đ elis ta ra  (87— 208) s 
ta b e lom  (209— 231), sažetk om  na fra n cu sk om  je z ik u  (233— 235) i re g i-
strom  (237— 239); d oda n a  su na k ra ju  i tri sn im k a  m isala  111.4 s e v a n ­
đ eosk im  p erik op a m a.
U v o d n a  rasprava , n ak on  U v od a  u k om  izn osi p ro b le m a tik u  postan k a  
stsl. p r ije v o d a  ev a n đ e lja , d a je  n a jp r ije  k ra tak  p re g le d  h rv a tsk o g la g o ljsk e  
p ism en osti od  11. do p o če tk a  14. st. (13— 21); o b ra đ u je  zatim  p riličn o  
op širn o  p a leog ra fsk e , g ra fijsk e  i je z ičn e  osob in e  teksta  e v a n đ e lja  u  m i­
salu  111.4 (25— 44); n ak on  toga  o b ra đ en  je  od n os  toga  tek sta  p rem a  
tek stu  osta lih  stsl. e v a n đ e lja  (45— 63) i k on ačn o  p o ta n k o  p roa n a liz iran  
o p ć i k a rak ter stsl. p r i je v o d a  i n je g o v e  ra zv o jn e  lin ije  n a  ju žn o s la v e n ­
sk om  tlu  (64— 81).
V ra n a  p o la z i od  p re tp osta v k e  »d a  jed in stv en a  re d a k c ija  k ra ćih  ev a n - 
đe listara  u op će  n ije  p o sto ja la «  (6), n eg o  su k ra ći eva n đelista ri je d n o ­
stav n o  izv a đ en i iz d u ljih , a k asn ije  d o ž iv je li  i re v iz ije . Č itav  tekst d u ljih  
eva n đ elis ta ra  b io  b i p re v e d e n  v e ć  na  p očetk u , a h rv a tsk o g la g o ljsk i e v a n - 
đe listar b io  b i v e ć  n a  m o ra v sk o -p a n o n sk o m  p o d ru č ju  izv ađ en  iz d u ljih  
evan đelistara . P rv o tn i, dak le , K on sta n tin ov  i M e to d ije v  p r i je v o d  b io  b i 
d u lji  eva n đelista r, p re tp o sta v lja  V ran a, je r  se d u lji  u p o tre b lja v a o  u 
sam ostan im a, a K on stan tin  i M e to d ije  treb a li su za s v o ju  m isiju  o d g o jit i  
sv ećen stvo , »a  to  se m o g lo  sam o tako, da su p r ip ra v n ic i za sv ećen ičk o  
zv a n je  b ili  o k u p lje n i na n ek om  o d re đ e n o m  m jestu  i tam o se p o d v rg li  
n ek om , u  n ek u  ru k u  m an astirsk om  životu . U  tom  m an astiru  v je ro ja tn o  
se litu rg ija  v rš ila  sva k i dan, pa  je  za n ju  b io  p o treb a n  d u lji  eva n đ e lis ta r« 
(7— 8). K ra ć i eva n đ e lis ta r  u M o ra v sk o j n ije  b io  p otreban , » je r  se u ta­
m o šn jim  p a ro h ija m a  v e ć  u p o tre b lja v a la  litu rg ija  na zap ad n om  obred u , 
pa  je  za n jih o v e  p o tre b e  iz d u lje g a  eva n đelista ra  p riređ en  zapadn i izb o r ­
n i e v a n đ e lis ta r«  (8). —  P retp osta v k e  J. V ran e, k ao  što je  pozn ato, a to 
i sam  autor ističe , ra z lik u ju  se od  sta ja lišta  ra n ijih  istraživača  stsl. 
p r ije v o d a  e v a n đ e lja . N a o v o m e  m jestu  n ećem o  u laziti u raspravu  о 
o p ra v d a n osti tih  stavova , a na postan ak  h rv a tsk o g la g o ljsk o g  e v a n đ e li­
stara osv rn u t ćem o  se k asn ije .
G o v o re ć i о p a leog ra fsk im , g ra fijsk im  i je z ičn im  osob in am a  n a jsta ­
r i je g  h rv .-g la g . eva n đelis ta ra  J. V ra n a  je  zap ra vo  p o n o v n o  dao sliku  
je z ik a  m isa la  111.4 u k om  je  sadržan  taj evan đelistar. B u d u ći da u v ije k  
g o v o r i sam o о eva n đ elis ta ru  i iz n je g a  u zim a podatk e , m a n je  u p u ćen om e 
m ože  se čin iti k a o  da je  r i je č  о n ek om  sam osta ln om  spom en ik u . U 
stvari, b a r  što  se tiče  p a leog ra fsk ih  i g ra fijsk ih  osobin a , on o  što je  rečen o  
za ev a n đ e lis ta r  v r ije d i  za c ije li  m isal, a i u p o g le d u  je z ik a  sam o izn im n o 
m ožem o  n a ć i ra z lik e  izm eđ u  eva n đelista ra  i osta lih  d ije lo v a  m isala. 
U osta lom , i ep is to la r  —  a on  je , ako ga  c je lo v ito  u zm em o, o b iln iji  od  
eva n đelis ta ra  —  b a r  n a če ln o  p re ten d ira  na o tp rilik e  b lisk u  starinu  
i srod n o  p o d r ije t lo  kao i evan đelistar. Izu zim ati dak le  eva n đelista r od  
osta lih  d ije lo v a  m isa la  im am o p ra v o  sam o rad i tek sto lošk ih  istraživan ja .
P r o u ča v a ju ć i od n os  eva n đelista ra  u  111.4 p rem a  tekstu  osta lih  stsl. 
evan đelistara , p oseb n o  je  istaknuta  p re tp osta v k a  da je  h rv .-g la g . p r i je v o d  
nastao p r i je  p r i je v o d a  če tv e ro e v a n đ e lja , a da je  p rep isan  iz d u lje g  stsl. 
evan đelistara . A u to r  se p oz iv a  u g la v n om  na p oče tn e  retk e  p o je d in ih  
p e r ik o p a  k o ji  su p re v e d e n i s lo b o d n ije , tj. n eov isn o  о tekstu  če tv e ro ­
ev a n đ e lja , n o  od m ah  ističe  da je  p ita n je  v r lo  k om p lek sn o  te se »n a
tem elju  o v ih  n ek o lik o  p oda tak a  jo š  u v ije k  ne m ože  izv esti d e fin itiv a n  
za k lju ča k « (48), pa  u p ozora v a  da ti p r im je r i »s lu že  sam o k ao  o r ije n ta ­
c ija  k o jim  p u tem  treba  p o ć i u  p ro u ča v a n ju  teksta  za p a d n og  e v a n đ e li-  
stara  i n je g o v a  od n osa  p rem a  osta lim  stsl. e v a n đ e ljim a «  (48). T re b a  reć i 
da su u p ra v o  p o če tn i rec i p o je d in ih  p e rik o p a  v r lo  n ep ou zd a n o  m je s to  zá 
u tv rđ iv a n je  odnosa  izm eđ u  h rv .-g la g . i stsl. p r ije v o d a . U  n jim a  se v id i 
sasv im  sp ec ifiča n  p ostu p ak  p r ire đ iv a ča  h rv .-g la g . eva n đ e lis ta ra  —  v je ­
ro ja tn o  v e ć  u p rv o j re d a k c iji  je r  se osob in a  p o n a v lja  u  sv im  k asn ijim  
m isalim a. N avest ću  d va  p rim jera , spom en u ta  i u k n jiz i. P r v i  je  M t 
5,43: slišaste ěko rečeno bist drevnim; n i lat. n i grč., n i  stsl. n e m a ju  na  
tom  m jestu  drevnim, a li on o  d o la zi u M t 5,22 i 33 i p r ire đ iv a č  je  za 
p oče ta k  p e rik o p e  p osu d io  r ije č  iz sasv im  in ače  id e n tičn o g  k onteksta . 
D ru g i je  s lu ča j M t 25,14: člověk eter othode na stranu dalečnuju g d je  
su r ije č i  na stranu dalečnuju p osu đ en e  iz L k  19,22. S lu ča je v a  im a  m n og o  
i na n jih  ću  se jo š  osvrn u ti, a k ak o  je  d a lek o  išao taj p ostu p ak  p o k a zu je  
i M t 26,28 u m isa lu  111.4 i R o čk o m : se bo est čaša krbvi moee novago 
zavěta taina veri, g d je  su r ije č i  taina veri u zete  iz k an on a  m ise.
V ra n a  je  p otan k o  ana liz irao  od n os  eva n đelista ra  111.4 p rem a  osta lim  
stsl. eva n đ e ljim a  (v. osob ito  str. 64— 80) i n ap ose  ra zra d io  s la ga n ja  
s ra z lič itim  tip ov im a  stsl. e v a n đ e lja : sa sv im a  ili p o je d in im  č e tv e ro -  
eva n đ eljim a , s d u ljim  i s k ra ćim  eva n đelistarim a. A n a liza  je  p ro v e d e n a  
na ra z lič itim  razin am a: g re c iza c ija  s lo b o d n ih  p r ije v o d a , la tin iza c ija  p r i­
je v o d a , zam jen a  m jesta  suglasn ih  s g rčk im  tek stom  s lo b o d n im  p r i je v o ­
dim a, g ram a tičk e  i lek s ičk e  va rija n te . B u d u ći da su u tv rđ en a  b ro jn a  
i s lagan ja  i n es la gan ja  eva n đelista ra  111.4 s tip o v im a  i s p o je d in im  stsl. 
eva n đ e ljim a , ja sn o  je  da je  p rob lem a tik a  v r lo  s ložen a  i sam i p o d a c i v iše  
g o v o re  о ra zv o ju  i о p o v ije s t i  e v a n đ eosk og  teksta  n e g o li  što b i n am  n ešto  
o d re đ e n ije  m o g li re ć i о p o d r ije t lu  h rv .-g la g . p r ije v o d a . N ije  n a im e v je ­
ro ja tn o  da b i p r ire đ iv a č  h rv .g lag . p r ije v o d a  m og a o  im ati u v id  u ra z li­
č ite  t ip ov e  stsl. e v a n đ e lja  i ek lek tic ist ičk i s tvara ti sv o j p r ije v o d , u zim a ­
ju ć i jo š  u  ob z ir  i la tin sk i tekst, u  n a jm a n ju  ru k u  o d m je r a v a ju ć i d u ljin u  
perik op a . U tom  su sm jeru  išli i a u torov i z a k lju čc i о  ra zv o jn im  lin ija m a  
p o je d in ih  tip ov a  e v a n đ e lja  i is traživan ih  p o ja v a . V ra n a  p iše  d o s lo v n o : 
»Iz  n av ed en ih  p od u d a ra n ja  O m  ( =  111. 4 op. m o ja ) s p o je d in im  tip ov im a  
stsl. ev a n đ e lja  m ožem o izvesti o v e  za k lju čk e : 1) da se O m  p od u d ara  
sa sv im a  tip ov im a  stsl. e v a n đ e lja ; p rem a  tom e, da je  to  tek st k o ji  je  
nastao u m or.pan . epoh i, k ad  je  stsl. p r i je v o d  e v a n đ e lja  b io  jed an , iako 
ne p osv e  jed in stv en ; 2) da u p o je d in im  tip o v im a  im a  d odu še  za jed n ičk ih  
va rijan ata , k o jim a  se on i ra z lik u ju  od  osta lih  tipova , ali da  on e  nisu 
ta k ve  p rirod e , da  b i se iz n jih  m o g lo  za k lju čiti, da  su u sam om  početk u , 
a i u  k asn ijem  ra zv o ju  stsl. p r i je v o d a  ev a n đ e lja  p o s to ja le  p oseb n e  o d v o ­
je n e  v e rz ije , re ce n z ije  ili re d a k c ije  p o je d in ih  t ip o v a  stsl. ev a n đ e lja ; 3) 
da se zb o g  svega  toga  n a ročito  ne ističe  b liža  s rod n ost O m  i d u ljih  
evan đelistara , iak o  se d o b ro  opaža  tam o, g d je  d u lji  eva n đelista ri im aju  
jed n u , a če tv e ro e v a n đ e lja  d ru gu  v a r ija n tu ; 4) da  k ra ći evan đelistari kao 
tip  n em a ju  n ek ih  n a ročitih  v lastitih  osob in a .«  (68). P rem d a  autor d a je  
p red n ost s la ga n jim a  111. 4 s d u ljim  eva n đelista rim a , n a p om in je  da »im a  
re la tiv n o  dosta  sta r ijih  varija n ata , u  k o jim a  se s O m  slažu  če tv ro e v a n -
fđ e lja  i k ra ći evan đelista ri. U  tim  s lu ča jev im a  d u lji eva n đelista ri ob ičn o  
im a ju  za je d n ičk u  n o v iju  va rija n tu . P o re d  toga  im a  dosta  m jesta , na 
k o jim a  se s O m  slaže s (!) N ik  i A s, a to  znači, da je  srod n ost ov ih  
d v a ju  stsl. e v a n đ e lja  p o sto ja la  v e ć  u  n a jsta r ija  v rem en a .«  (73— 74).
N a n e k o lik o  m jes ta  autor je  u p o zo r io  na  o tv oren a  p ita n ja  u  v ez i s 
p osta n k om  i ra z v o je m  stsl. evan đelistara . U  v ez i s posta n k om  h rv .-g la g . 
eva n đ elis ta ra  iz d u ljih  stsl. eva n đelista ra  m islim  da  se jo š  u v ije k  p ita n je  
ne m ože  sm atrati r iješen im . P r i o d re đ iv a n ju  p rv e  zapadn e re d a k c ije  
stsl. e v a n đ e lja  č in i m i se da b i od  p oseb n og  zn ačen ja  m og la  b iti ona 
m jesta  k o ja  su p re v e d e n a  p rem a  V u lg a ti (m ožda  i p rem a  Itali) a u 
k o jim a  se sv i h rv .-g la g . tek stov i slažu  te b i p rem a  tom e ta m jesta  
p r ip a d a la  n a jra n ije m  ra zd ob lju , a n e  b i b ila  k asn ija  sporad ičk a  i n esu ­
stavn a  p r ila g o đ a v a n ja  V u lga ti. V ažn a  b i b ila  ta k ođ er  on a  s lob od n o  p re ­
v ed en a  m jesta , a im a  ih  dosta , u k o jim a  je  h rv .-g la g . tekst n eov isa n
0 stsl., g rč. ili lat. tekstu . P ro c ije n it i  što je  p re v e d e n o  u g le d a n je m  u 
V u lg a tu  n ije  sasv im  lak o  je r  sva k o  s la ga n je  n e  m ora  b iti i n ije  od m ah  
dok az srodn osti. U g la v n o m  je  ipa k  ja sn o  da  su p o če c i i zav ršeci p e r i­
k op a  o v is n iji  о V u lg a ti n e g o li re če n ice  u  sred in i. T o  je  ra zu m ljiv o  v e ć  
stoga  što je  p r ire đ iv a č  u v o d n e  i završn e  rečen ice  p rep is iv ao , a on da
1 u sk la đ iva o  s la tin sk im  eva n đ e lis ta rom  ili k ap itu larom , a m o g li su čak  
p o sto ja ti u  p rv o  d ob a  i stsl. k ap itu la ri zap ad n og  tipa, u sk lađ en i s la tin ­
sk im  tek stom  —  što je  sam o p re tp osta v k a ; u n u ta rn ji d ije lo v i  p erik op a  
m o g li su b iti s lo b o d n ije  —  n e ov isn o  о la tin sk om  tekstu  —  p rep isan i 
sa stsl. izv orn ik a . Je  li taj izv o rn ik  doista  b io  d u lji stsl. eva n đelista r? 
J. V ran a  n aim e isk lju ču je  m og u ćn ost p rep is iv a n ja  s če tv e ro e v a n đ e lja , 
a tek  za k a sn ija  ra zd o b lja  p re tp o sta v lja  m og u ćn ost p o sto ja n ja  h rv .-g lg . 
če tv e ro e v a n đ e lja , k o ja  n isu  sačuvana , ali b i im a la  b iti srod n a  n a jsta r ijim  
bosa n sk im  če tv e ro e v a n đ e ljim a  (v. str. 48 i 82). K ra ć i pak  evan đelistari, 
p rem a  n jem u , u  p o če tk u  n isu  n i p osto ja li. U  v ez i s posta n k om  h rv .-g la g . 
p r ije v o d a  p o tešk oću  v id im  u tom e što se na  je d n o m  d ije lu  p erik op a  
o v isn ost о la tin sk om  tek stu  zapaža  u p ra v o  on d a  k ada  n ed osta ju  p ara ­
le ln a  m jesta  u  k ra ćim  eva n đelista rim a  (M t 18, 23— 35; M k  6, 47— 56; 
13, 33— 37; 14, 1— 72; Iv  4, 46— 53; 5, 1— 15). T o  m eđ u tim  n ije  isk lju č iv o  
p ra v ilo  (usp. M t 21, 33— 42, L k  6, 36— 42; 11, 14— 26; 15, 1— 10).
K a o  što sam  spom en u o, p oče tn e  rečen ice  re d o v ito  su ov isn e  о la tin ­
sk om  tekstu  (M t 20, 1: podobno est cěsarbstvo nebesbkoe člověku otbcu 
čeladi ( =  patři familias, stsl. domovitu, o ik o d e sp o te ); in ače  s lijed e  s tru k tu ­
ru  la tin sk og  u vod a , a li im a  p o je d in o sti u  k o jim a  se sv i m isa li slažu  m im o 
la tin sk og  tek sta  (L k  4 23: Rěše parisei к Isusu, a d o ista  s lijed e  r ije č i  
k o je  Isus s ta v lja  u usta fa r ize ja ; u R im sk om  m isa lu : Dixit Jesus phari- 
saeis: Utique dicetis mihi hanc similitudinem; L k  14, 16: Reče Isus 
učenikom svoim pritču siju, R im sk i m isa l: Dixit Jesus pharisaeis para­
bolám hanc); v r lo  su k arak teris tičn i s lob od n i d od a ci kao što je  npr. L k  
16, 21: (Lazar) zelése nasititi se otb krupic padajućih otb tr’pezi boga- 
tago +  i niktože ne dačse emu ( =  L k  15, 17, iz p risp o d o b e  о rasipn om  
sinu); usp. ta k ođ er  p r ije  n a v ed en e  s lu ča je v e  M t 5, 43; 25, 14; 26, 28.
U  d ru g o m  d ije lu  k n jig e  sadržan  je  tekst p erik op a  eva n đelistara  
m isa la  111. 4, a u  k r it ičk o m  aparatu  v a rija n te  p rem a  d ru g im  stsl.
e v a n đ e ljim a . K a o  što autor na  je d n o m e  m jestu  n a p om in je , u  h rv .-g la g . 
je  m isa lu  saču van o  ok o  p o lo v ice  c je lo k u p n o g a  e v a n đ eosk og  teksta. U  
k r it ičk o m  se aparatu  a u tor p oslu žio  zn a k ov im a  N estleova  izd a n ja  N o v o g  
zav je ta . T a k o  se n a  p rv i p o g le d  čin i da je  tek st p re o p te re će n  zn ak ov im a , 
n o  to je  ipak  n a jje d n o s ta v n iji  p u t da se b rzo  i  u sp ješn o  d ođ e  d o  p o treb n a  
p odatk a . P r ire đ iv a n je  toga  d ije la  k n jig e  je s t  nešto  što zaslu žu je  p oseb n u  
c ijen u , je r  je  na je d n o m e  m jestu  sa v jesn o  i u p o tre b ljiv o  p r ik u p lje n a  
v r lo  b ogata  p ored b en a  građ a  za p ro u ča v a n je . P rem d a  je  r i je č  о  v r lo  
d e lik a tn o m  tekstu , treba  istaknuti da su om ašk e v r lo  r ije tk e  (usp. L k  
5, 1: da bi slišali slovo bozie, p rem a  ozn ak am a b ila  b i » ispu šten a  g ru pa  
r i je č i«  u  te tra ev a n đ e ljim a , d u ljim  eva n đ elis ta rim a  i A ss., p rem d a  im a  
M ar.: da bç slyšali slovo b(o)žie; na  str. 221, p o d  red . br. 80 treb a  da 
s to ji  I 20, 19— 31; str. 223 red . br. 140 treb a lo  b i s ta ja ti: N a v e če r je  sv. 
M ate ja  m j. N a dan  svetih  m u čen ik a  itd .).
R ije č -d v ije  о tran slitera ciji. U  o v o m  je  izd a n ju  p r im ije n je n a  tran ­
s i t e r  aci ja  n a  k a k v u  in ače  n ism o n av ik li. N a p očetk u , isp red  teksta, 
n a v ed en  je  p op is  p o k ra ćen ih  r ije č i, tak o  da je  tekst k asn ije  s lob od a n  
o d  zagrada  i p rem a  tom e je d n o sta v n iji i č it l jiv iji .  N a k ra ju  r ije č i  p iše  
se p o lu g las  ili a p ostro f sam o on da  k ad  se n jim e  o zn a ču je  p a lata ln ost 
kon son an ata  V i n\ M ožd a  n i to  n ije  b ilo  p o treb n o , je r  p o s to je  m jesta  
u k o jim a  se p a lata ln ost n ik a k o  ne o b ilje ža v a  a to  ip a k  ne n aru šava  
ra zu m ijev a n je . S d ru ge  strane ne b i treb a lo  in zistira ti na  p isa n ju  št 
m je s to  šć ili ć, to  v iše  što se on o  d ru g o  u o b iča jilo  u  izd a n jim a  h rv .-g la g . 
tekstova . U sprk os tim  p rim jed b a m a , о p o je d n o s ta v lje n ju  tra n s lite ra cije  
b ar za n ek a  izdan ja , ako v e ć  n ije  m o g u će  za sva, u  sm islu  k ak o  je  
u  o v o m  izd a n ju  p rim ije n je n a , m ožd a  s n ek im  m o d ifik a c ija m a , b ilo  b i 
d o b ro  razm isliti.
K n jig a  о k o jo j je  b ila  r ije č  sva k a k o  je  v r ije d a n  p r ilo g  p ro u ča v a n ju  
h rv .-g la g . tek stova ; n jo m e  je  p o n o v n o  svra ćen a  p o zo rn o st na v r ije d n o s t  
h rv .-g la g . litu rg ijsk ih  k od ek sa  za p ro u ča v a n je  n a js ta r ije  s la ven sk e  p i­
sm enosti. V r ije d n a  su p a žn je  r je še n ja  p ro b le m a  k o ja  je  a u tor p on u d io , 
kao i o tv o re n a  p ita n ja  na k o ja  je  u p ozor io . O sob ito  se n am eće  p ita n je  
o d n o sa  bosan sk ih  če tv e ro e v a n đ e lja  p rem a  ev a n đ elis ta ru  h rv .-g la g . m isa ­
la ; tu  se m ože  o če k iv a ti srod n ost tek stova  k ao  što je  to  za A p o k a lip su  
dok a zao  p ro f. H am m  (S lov o  9— 10, str. 43— 104). D a  b i se d o b ila  p otpu n a  
slika  h rv .-g la g . p r ije v o d a  eva n đ elja , treba t će  u zeti u  o b z ir  i tek stove  
izvan  evan đelistara , npr. u  ob red im a , je r  se u  n jim a  n a laze  n ek e  zn a ča jn e  
p o je d in o sti (npr. M t 1, 18: Obručené biv’ši materě Is(uso)vě Marii, C ode  
SI 11, f. 176r i n ek i d ru g i k od ek s i u  o b re d u  k ršten ja , d o k  m isa li im a ju : 
Egda obručena běse mati spasa Marié, p rem a  lat. Cum esset desponsata 
mater eins Maria, i si.). S ta rija  č ita n ja  m o g u  b iti ta k o đ e r  saču van a  u 
p o je d in im  fra g m en tim a  (usp. Iv  8, 59: i prošьdъ p(o)srědě Шъ iděse 
i hoždase tako, u  K u k u lje v ić e v u  o d lo m k u  m isa la  1. l v; t isk an o ta k ođ er  
u  B e rč iće v im  U lom cim a  IV ., str. 107; red ak  d o la zi u  n ek im  g rčk im  
k od ek s im a  i u  stsl. p r ije v o d u , u  h rv .-g la g . m isa lim a  je  p rem a  V u lga ti 
ispu šten ). A  za sva  ta istraž iva n ja  so lid n u  osn ovu , izv rsn o  p om a g a lo  
i  v e lik  d io  o b a v lje n a  posla  n a lazim o u k n jiz i k o ju  sm o o v d je  prikazali.
J osip  T a n d a rić
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